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Stk/U$m，% II, 1174-4:00 f.m.
JoñáoMC Coilqt
PRELUDE CONCERT
Southwest High School Symphonic Band 
Robert Nordman, Director
PROCESSIONAL
Promenade and Great Gate of Kiev ..... .......... ............. Moussorgsky
NATIONAL ANTHEM
Star Spangled Banner .................................................  Smith
FONTBONNE COLLEGE CHORUS
A Mighty Fortress Is Our God .........  attributed to Martin Luther
(David Johnson, arr.)
Alma Mater ...........................................................  Bezdek
Relford Patterson, Ph.D., Director
INVOCATION ..........................................  Reverend James Radde, S.J.
Chaplain, Fontbonne College
INTRODUCTION.................................................... George A. Newton
Chairman, Board of Trustees 
Fontbonne College
COMMENCEMENT ADDRESS ..................................  Margaret M. Nolan, Esq.
Attorney at Law 
Fontbonne College Alumna
PRESENTATION
OF GRADUATES ...........................................  Donald C. Ziemke, Ph.D.
Dean of the College 
Fontbonne College
CONFERRING
OF DEGREES .................................  Sister Jane Hassett, C.S.J., Ph.D.
President, Fontbonne College
PRESENTATION OF
ALUMNAE HOOD ...............................................  Mary Dulle Douglass
Class of 1968
President, Fontbonne Alumnae Association
RECIPIENT ............................................ Joann Mary Augsburger
SENIOR STATEMENT ........................................... Beth Ann Schlegel
RECESSIONAL
Triumphal March from A'ida ............................................ Verdi
Southwest High School Symphonic Band 
Robert Nordman, Director
SENIOR CLASS OFFICERS
Beth Ann Schlegel, President 
Laurie Ann Rozier, Vice-President 
Martha Jane Ziegelbauer, Secretary 
Dace Anna Mezinskis, Treasurer
COMMENCEMENT COMMITTEE CO-CHAIRMEN




Mrs. J. Arthur Baer, II
Mrs. Edgar G. Boedeker
Sister M. Laurent Duggan, C.S.J.
Edward W. Fordyce, Jr.
George S. Graff 
August L. Griesedieck 
Mrs. Edward Gund 
Mrs. Whitney Harris 
Sister Jane Hassett, C.S.J.
Sister Alberta Huber, C.S.J.
The Honorable James C. Laflin 
George A. Newton
Sister Mary Catherine O'Gorman, C.S.J. 
Sister Ruth Margaret Raupp, C.S.J. 
Sister Jean Fontbonne Sandweg 
Daniel F. Sheehan, Sr.
Hy Waltuch
Reverend Robert Weiss, S.J.
^J-ontL onne Coueae 
Recipients of Honors
GRADUATES -- MAY, 1974
KAPPA GAMMA PI
(National Honor Society for Alumnae of Catholic Women's Colleges)




(National Scholastic Honor Society for Students of Catholic 
Colleges and Universities)
Carol Marie Apollo 
Joann Mary Augsburger 
Carol Ann Bath 
Mary JoAnne Cosgrove 
Anne Catherine Ewers 
Eneid Ann Francis 
Francine Estelle Harris 
Janice Elizabeth McGowan
Mary Nell Nicoletti 
Mara Melinda Rosenthal 
Christine Elizabeth Rubin 
Marsha Lee Sitton 
Susan G. Tammany 
Elizabeth Ann Travers 
Jo Anne Maria Westerheide 
Martha Jane Ziegelbauer
PI MU EPSILON
(National Honor Mathematics Fraternity-Missouri Gamma Chapter)
Christine Elizabeth Rubin Martha Jane Ziegelbauer
DELTA MU THETA
(National Catholic Music Honor Society-Epsilon Chapter)
Carol Ann Bath 
Anne Catherine Ewers 
Deborah Jeanne Grebel 
Bonnie Adele Hayes
Christy Marie Hill 
Keith Louis Torretta 
Jo Anne Maria Westerheide 
Sandra C. Wu
PI DELTA PHI
(National Honor Society for Students of French)
Adedoyin Oredola Afuwape 
Mary Jane Luetkemeyer
Barbara Marie Thavorides 
Jo Anne Maria Westerheide
ALPHA MU GAMMA
(National Collegiate Foreign Language Honor Society)
Adedoyin Oredola Afuwape 
Joann Mary Augsburger 
Ann Fikaris 
Gail Anne Gilpin 
Mary Jane Luetkemeyer
Janice Elizabeth McGowan 
Donna Marie Stieler 
Barbara Marie Thavorides 
Denise Therese Vogt 
Jo Anne Maria Westerheide
PI GAMMA MU
(National Social Science Honor Society-Missouri Nu Chapter)
Deanna Kay Hubeii Helen Regina Wurthmann
RECIPIENT OF ALUMNAE HOOD
Joann Mary Augsburger
WHO’S WHO IN AMERICAN COLLEGES AND UNIVERSITIES
Joann Mary Augsburger 
Mary JoAnne Cosgrove 
Anne Catherine Ewers 
Karen Ann Klafczynski 
Janice Elizabeth McGowan 
Dace Anna Mezinskis
Irene E. Picciano 
Christine Elizabeth Rubin 
Beth Ann Schlegel 
Jo Anne Maria Westerheide 
Martha Jane Ziegelbauer
BACHELOR OF ARTS DEGREES
DEPARTMENT OF ART
Robert H. Bogosian 
Katherine Helen Schwetye 
Kenneth Narvell Stidham 









Michele Stephanie Benya 
Stella Ann Douros 
Tandy Ervin 
Mary Alice Fava 
Nancy Lynn Gurnsey 
Gloria Jean Lloyd 
Mary Frances Pautler
cum Poudc
Jacquelyn Mae Perkinson 
Marianne Olivia Sanders 
Beth Ann Schlegel 





Janet Susan Barr 










Jane Frances Keuss 
Linda Susan Kirby 
Francine Lee Munster 
Rhonda Kay Overton 
Margaret Ann Schütz 
Donna Marie Stieler 
Jane Ann Turein
Carol Ann Becker 
Patricia Jane Bubash 
Deborah Marie Burton 
Susan Jane Carmody 
Janice Marie Coolsaet
cum P ciude
Alexia Marie Dorochoff 
Joyce R. Faggetti 
Jean Marie Gagliano 
Christy Lynn Gay 
Diane Marie Geers
cum Poude




Becky J. Heil 
Mary Loyola Janson 
Karen Ann Klafczynski 
Mary Louise Kuzma 
Jeanne Marie LaReau 
Barbara Ann Mataya, O.S.U. 
Janice Elizabeth McGowan
maana cum Pau¿e 
Xcxia ^p¿LxPari Sterna.
Dace Anna Mezinskis 
Mary Nell Nicoletti cum P<xude
$cPtu Ép¿i¿an Sterna 
Myrna Lynne Norden 
meupa a cum P aude
Deborah Ann Oliver 
Trenay Overall
cum Poude
Irene E. Picciano 
Patricia Lucille Pyzdrowski 
Laurie Ann Rozier 
Linda Lee Sewell 
Diane Jeanné Sieve 
Joyce Marie Stoner 
Debbora Ann Venker 
Janis Marie Wieczorek 
Ruth Ann Winkelmann
BACHELOR OF ARTS DEGREES Cont
DEPARTMENT OF ENGLISH
Colleen Margaret Ahearn 
Mary Frances Chierek 
Mary Louise Farwig 
Gloria Louise Gualdoni 
Mary Phyllis Kiske 












Barbara Marie Thavorides 
Denise Therese Vogt
Áumma cum F<xu<Le




A Joann Mary Augsburger 
magna cum Fau-dc
V P 9-Aappa Hamma J -t 
5)cFia gp.A>iFcm Si-cpnu
J<mb£dan.c (ÍFum ncLC Xccd 
Judith Ann Brady 
Eneid Ann Francis 
cum Fuu-dc
®cFtd Spt AiLm Si^mu
Deborah Lynne Godier 
Margaret Mary Kuehler 
Sheila Jan Grothman Nichols 
Loretta Mae 0’Shaughnessy 
Nancy Joy Reif 
Barbara Gail Straughan
DEPARTMENT OF LIFE SCIENCES
Sister Virginia Mary Andrews, R.S.M 






Mathematics for the Elementary School
Carol Marie Apollo
a SpA/ltan Sigma 
Mary Sharon Bick 
Agnes (Bobbi) Brendecke 
Mary T. Coser 
Mary Ann Halm
Sister John Antonio Miller, C.PP.S. 
Mary Lynne Nagel 
Karen Kristine Pahuski 
Christine Elizabeth Rubin 
cum Eaudc
J cFLa. gp¿úFcn Sterna
Martha/iJane Ziegelbauer 
cum tciuUc
Xappu ^cunma tP i
íDcFha gpAÁFan Siam a
DEPARTMENT OF MUSIC









History with Secondary Teaching 
Certi fi cation
Social Science with Elementary 
Teaching Certification
Claudia Helena Czinsky 
Mary Ellen Haley 
Jane B. Hornby 
♦ Deanna Kay Hubeii 
Mary Etta Jones 
Marilyn Ann Mauch 
Susan Dawn Powers 
Deborah Jean Rothweiler 
cum Eau-cLe.







oumma cum l andc
X app a Q amm a tP i
TJta gp Aif-cm <St<^m a 
Constance Lee Gubser 
Kathleen Anne Jones 
Anne Lockhart McCormack 
cum F<xu<1c
General Dietetics - Spanish 
Sociology - Psychology












Mary JoAnne Cosgrove 
magna cum laude 
I-e£ta &p.Ai£ an Si^ma.
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS 
DISORDERS
Jeanne M. Behan 
-cum laude 
Betsy Jane Blase 
Mary Margaret Flauaus 
Ann Maureen Hynes 
Joan Francis Murphy 
-cum Laude 
Enza A. Occhipinti 
Linda Jo Ray 
Helen Marie Reuther 
■cum laude
Mara Melinda Rosenthal 
ma^na -cum laude.
X-dPia fbp-ailan 
Angela M. Serra 
Marsha Lee Sitton 
moan a -cum laude.
X-eL-ta aLlan Sigm a
Arlene Setsuko Sueoka 
Pamela Ann Work




Barbara Jo Becker 
Katharine Marjorie Boos 
Beatrice R. Bright 
magna -cum laude
Jeannette Louise Carver 
magna cum laude
Lorene Elizabeth Edwards 
Carol Anne Frazier
m agn a -cum f au de
M. Joye Freeman 
Virdomae Dominica Freeman 
Marcia Keast 
Elizabeth Jane Locklar 
Nannette Edith Marking 
Mary Ellen O'Brien 
Alice Margaret Rieken 
Mary Ann Rueschhoff 
Judy-Lynn Schwartz 
Mary Henderson Simmons 











Carol Ann Bath 
-cum laude
X-e£iu f&p.ti/Slan St-cyna 
Anne Catherine Ewers 
Aumma -cum laude 
Xappa Qamm a Xi 
^Eelia G¡pái£<in St-cpn a
BACHELOR
DEPARTMENT OF ART
René Celeste Flanders 
Thomas Noel Hardy 
Stella Mangogna
Deborah Jeanne Grebel 
• Bonnie Adele Hayes
Christy Marie Hill 
Sheila Louise McCrory 
Keith Louis Torretta 




• Double Major: Applied Music - Music Education 
■ Double Major: Music Education - French
OF FINE ARTS DEGREES
Anne Chase Martin 
cum laude
Richard Charles Shinnick, Jr. 
Paula Angela Stewart
